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 “El espíritu científico es el deseo de llegar a la verdad” 
Dr. Joaquin V Gonzalez( 1920) (Tindaro, 2003)    
 
 
Las revistas científicas nacen en el siglo XVII, en Francia e Inglaterra, 
su principal contenido se formaba por las cartas que se escribían 
entre los científicos, reseñas de libros, avances científicos, notas 
necrológicas. (Gonzalez, 2010) Si bien su forma de publicar ha 
variado mucho, el objetivo siempre fue el mismo, comunicar los 
avances de la ciencia.   
Con el mismo propósito Oikonomos pone a disposición su Volumen 1 
Año 6, en él  se publican artículos realizados con el espíritu científico 
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y el deseo de llegar a la verdad, y en los tres últimos artículos 
realizan propuestas de intervención.  
El volumen comienza con el trabajo del Lic David Miranda “EL PAPEL 
DEL ESTADO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LA PROVINCIA 
DE LA RIOJA Periodo 2004 – 2013 “donde  presenta un estudio 
minucioso de índole económico,  realizado sobre la distribución del 
ingreso en la Provincia de La Rioja – Argentina ,  elaborando a partir 
de la información pertinente y disponible el índice de Gini y la curva 
de Lorenz.  
Luego se presenta el  artículo  “LA RESPONSABILIDAD FISCAL Y  LA 
TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS” de quien 
suscribe   Cra Liliana Ortiz Fonzalida, donde se aborda el  tema de la 
transparencia, la responsabilidad y la sustentabilidad de las 
actividades del Estado a partir del análisis puntual de la Ley  25917 
de Responsabilidad Fiscal (LRF) puntualizando el cumplimiento de la 
provincia de La Rioja – Argentina a Septiembre del año 2015  
A continuación se presenta un artículo elaborado en el Instituto de 
Tecnico de Investigaciones Tributarias, en el marco de un ambicioso 
proyecto de Investigación que el mismo está elaborando denominado 
“DESIGUALDAD FISCAL Y  VACÍOS NORMATIVOS  EN EL  IMPUESTO 
A LAS GANANCIAS”, la Cra Carolina Isabel Zandri aborda un tema 
puntual, haciendo los análisis y aportes para corregir tal situación . 
Este trabajo se denomina “PRESUNCIONES LEGALES – INTERESES 
PRESUNTOS EN PRESTAMOS DE DINERO Y VENTAS A PLAZO DE 
INMUEBLES Y BIENES MUEBLES”. 
Siguiendo con este volumen  Oikonomos publica a continuación dos 
trabajos completos elaborados por Especialistas en tributación  La 
Esp. Cra Noelia Silvina Rodríguez escribe un estudio completo sobre 
“CONTRATOS AGROPECUARIOS: SU TRATAMIENTO IMPOSITIVO EN 
LOS PRINCIPALES IMPUESTOS NACIONALES Y LA NECESIDAD DE 
UNA NORMATIVA ESPECÍFICA”  planteando una propuesta de 
intervención para mejorar la equidad en cuestiones impositivas.  
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Para cerrar el presente trabajo se publica el trabajo “INDUSTRIA DEL 
SOFTWARE: EXENCIÓN DEL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS.  UNA 
PROPUESTA PARA LA PROVINCIA DE LA RIOJA” elaborado por la  
Especialista Elena Pauli Docente Investigador de la UNLaR Miembro del ITIT, 
donde aborda la problemática en una industria específica, y su relación con 
el impuesto a los ingresos brutos, presentado también una propuesta de 
intervención.  
El trabajo permanente de Oikonomos se fundamenta en la mejora continua 
de la calidad, cantidad, pertinencia de los artículos que presenta, para poder 
ser una fuente de consulta permanente y colaborar no solo con el avance de 
la ciencia, sino con la mejora en la sociedad.  
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